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Indicadores de impacto de la revista: 
 
Scopus 2017 (Clinical Psychology) 
CiteScore:   1.18 (Q2) 
SJR:    0.478 (Q2) 
SNIP:    0.685 
 
 
Google Académico 2017 
Índice h (total):   37 
Índice h (desde 2014):  29 
Índice 10 (total):  165 
Índice 10 (desde 2012):  105 
 
 
Indicadores de calidad de la revista: 
 
Categoría ANEP:   A+ 
Puntuación MIAR (2018):  9.8 








Porcentajes de rechazos y artículos que comuniquen resultados de investigación  originales 
(véase la Figura 1). 
 
 
Figura 1. Porcentaje de manuscritos rechazados (rechazos) y artículos de investigación originales 
(investigación), correspondientes a la Revista de Psicopatología y Psicología Clínica desde 1998 hasta el 
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